






































The Effect of Help-Seeking Behaviors and Ibasho for  
































































































































































































No. 質問項目 度数 平均値 標準偏差 天井効果 フロア効果
１
友達に，仲間はずれにされたとき，私
は誰かに相談します。 139 2.94 .85 3.79 2.08
２
自分が，人から嫌われていないか気に
なったとき，私は誰かに相談します。 139 2.63 .84 3.48 1.79
３
成績のことで悩んだとき，私は誰かに
相談します。 139 2.59 .87 3.46 1.72
４
自分が将来で不安になったとき，私は
誰かに相談します。 139 3.10 .72 3.82 2.39
５
私は健康面で不安になったとき，私は
































＜.n.s.）「精神的健康」（F（1, 137）=.16, p＜ 
.n.s.）「自 分」（F（1, 137）= .02, p＜.n.s.）「家
族」（F（1, 137）= .06, p＜.n.s.）「友 達」（F（1, 








































































　「自分」と「自己有用感」（r= .30, p＜ 
.01），「本来感」（r= .35, p＜.01）には，弱い
正の相関が示された。































身体的健康 ─ .41** .22** .22** .30** .06 .25** .16 .11
精神的健康 ─ .46** .35** .55** .20** .39** .46** .27**
自分 ─ .22** .29** .19** .30** .35** .15
家族 ─ .37** .26** .28** .33** -.01
友達 ─ .18** .43** .34** .34**
学校 ─ .17** .18** .03






















































本来感 .24** 精神的健康 　.20***
  .38** R²＝.13
援助要請 .20* 自分 　.20**
.35*** R²＝.08 R²＝.11
自己有用感 .19* 家族 　.15*
.35*** R²＝.18
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